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Gomazin, término de Obanos (Nab.). || Monte de Gares (Puente
la Reina) (Nab.).— Gomazin-ariztaldea, término de Gares (Puente
la Reina) (Nab.).— Gomazin-legardaldea, término de Gares (Puente
la Reina) (Nab.).— Gomea, heredad de Buruaga (Zigoitia, Alaba).
— Gomecha, véase Gometxa.— Gomendio, apellido, según Labayru
(H. G. de B., II, pág. 92) del Conde de Durango don Munio Sánchez
[RIEV, 1908, 551 nota].— Gomensoro, caserío de Azpeitia (Gip.).
—Gomenzola, barranco de Artete (Galdakano, Bizk.).— Gomentz-
ituri, regato de Baliarain (Gip.).— Gometxa (Gomecha), pueblo del
Ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).— Gometza, caserío de Kortezubi
(Bizk.).— Gomezkorta (vulg. Gomozkorta), caserío de Elosua (Ber-
gara, Gip.).— Gomeztegi; apellido bizkaino (Lekeitio) del siglo XVIII.
|| Barrio de Ibaruri (Bizk.).— Gomilatz, barrio de Otxandiano (Bizk.)
en el límite de Alaba.— Gomoalde, heredad de Fruniz (Bizk.).—
Gomozkorta, véase Gomezkorta.— Gomuzio, caserío de Larabetzua
(Bizk.). || Id. de Boroa (Amorebieta, Bizk.).
´
Gonbiletxe, molino de Otxandiano (Bizk.).— Gonbizenea y -beri,
caseríos de Irun (Gip.).— Gonbizkar, monte de Uribari (Oñate, Gip.).
— Gondra, caserío de Bilaba (Mungia, Bizk.). || Id. de Arteaga-Uria
(Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Gondramendi, campa de Trobika
(Mungia, Bizk.).— Gondraondo y -etxebari, caseríos de Bilaba (Mun-
gia, Bizk.).— Gondraondotxu, caserío de Bilaba (Mungia, Bizk.).
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—Gondratxikera, caserío de Bilaba (Mungia, Bizk.).— Gonga, monte
de Manurga (Zigoitia, Alaba).— Gongolaz, monte de Aoiz (Nab.).—
Gongotzea, término de Olaibar (Nab.).— Gonibeleta, término de la
sierra de Urbasa (Nab.).— Gonibidea, cerro inculto de Astrain (Cen-
dea de Zizur, Nab.).— Gontxea, casa de Eratzu (Baztan, Nab.).—
Gontzaluena, caserío de Araotz (Oñate, Gip.).— Gontzari, caserío de
Aratzua (Bizk.).— Gonyura (sic), término de Almandotz (Baztan,




Goñi (Gogny), apellido de Sara (Lab.). || Ayuntamiento de Nabab.
--Goñibari, caserío de Getxo (Bizk.).´
´
Goozikœ, véase Gorozika.
Gopeikokume, monte de Akosta (Zigoitia, Alaba).
Gora, término de Saldias (Nab.).— Gorabea (?), término de Ibiriku
´
(Egues, Nab.).— Goragoria, apellido de Sara (Lab.).— Goramendi,
término de Eratzu (Baztan, Nab.).— Gorañango, término de Aras
(Nab.).— Gorazuete, apellido de Sara (Lab.).— Gorbaran, heredad
de Salmantón (Ayala, Alaba).— Gorbarangitxi, heredad de Salmantón
(Ayala, Alava).— Gordejuela (ant. Gordojuela), valle en el extremo
suboriental de las Encartaciones de Bizkaya.— Gordesena-alborena,
caserío de Lona (Mungia, Bizk.).— Gordoa, pueblo del Ayuntamiento
de Azparena (Aspárrena, Alaba).— Gordobil, barrio de Otxandiano
(Bizk.).— Gordojuela, forma en que aparece el nombre de Gordejuela
en los documentos del siglo XVII [Arch. parr. Santiago, Bilbao].
— Goresoihueta, apellido de Sara (Lab.).— Gorgana, caserío de Ayan-
giz (Bizk.).— Gorgatxo, caserío de Donostia (Gip.).— Gorgomendi,
pico elevado de la sierra de Aloña (Oñate, Gip.).— Goribar, apellido
gipuzkoano (Onate), de fines del siglo XV. || Y -goiti, caseríos de Oñate
(Gip.).— Gorio, caserío de Motrico (Gip.).— Gorla, caserío de Arane-
ereka (Bergara, Gip.).— Gornotxena, caserío de Irun (Gip.).— Gori-
bileta, caserío de Basarate (Larabetzua, Bizk.).— Goronaeta, barriada
(anteiglesia) de Aretxabaleta (Gip.).— Goron-arkaitz, castañar de Al-
biztur (Gip.).— Goronetxe, caserío de Araotz (Oñate, Gip.).— Goron-
sari, caserío de Goimendi (Elgeta, Gip.).— Gorosabel, nombre de dos
caseríos de Bergara (Gip.).— Gorosabel-zara, caserío de San Pru-
dencio (Bergara, Gip.).— Gorosgarai, altura de Luzaide (Valcarlos,
Nab.).— Gorospe, barrio o caserío de Zegama (Gip.).— Goroskarate,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Gorosta-abeletxe, -azpikoa, -beña y
-gañekoa, caseríos de Eibar (Gip.).— Gorostadui, monte de Mandoya
(Galdakano, Bizk.).— Gorostartzu (Gorostarzu), apellido de Sara (Lab.).




























Gorostardi, caserío de Irun (Gip.).— Gorostari, véase Sarostari.—
Goroste, monte de Hueto (Alaba).— Gorostegi, véase Korostegi.—
Gorosteratzu, término de Elgoriaga (Nab.).— Gorostiaga, caserío de
Zumaya (Gip.). || Caserío de Alkitza (Gip.). || Id. de Eibar (Gip.).
|| Término de Bera (Nab.).— Gorostialdea, sembradío de Berobi
(Gip.).— Gorostiaran, pastizal de Urbia, en la sierra de Aitzgori
(Oñate, Gip.).— Gorostibilaga, monte de Zigoitia (Alaba).— Gorostidi,
apellido de Sara (Lab.). || Caserío de Donostia (Gip.). || Caserío de
Andoain (Gip.). || Caserío de Amezketa (Gip.). || Id. de Berobi (Gip.).
— Gorostieta, caserío de Azpeitia (Gip.).— Gorostio, apellido bizkaino
del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Gorostiola, apellido
de Sara (Lab.). || Casa de Gordejuela (Bizk.), en el siglo XVI. || Caserío
de Aya (Gip.). || Caserío de Irun (Gip.). || Caserío de Erezil (Régil,
Gip.).— Gorostipolo, véase Gustapolo.— Gorostissa, véase Gorostitza.
— Gorostitza (Gorostissa) apellido de Sara (Lab.). || Barrio de Bara-
kaldo (Bizk.).— Gorostitzaga, barrio de Begoña (Bizk.).— Gorostola,
véase Ibetaro. || O Korostola, caserío de Bergara (Gip.).— Gorostondo,
caserío de Otxandiano (Bizk.).— Gorostuts, véase Koostrutz.— Goro-
tzen, caserío de Laraul (Gip.).— Gorotzena, caserío de Erezil (Régil,
Gip.).— Gorotzen-bitarte y -goikoa, caseríos de Alegi (Alegria, Gip.).
— Gorotzenea, caserío de Altzo (Gip.) || Caserío de Alegi (Alegría,
Gip.).— Gorotzibai, barrio (?) de Galdakano (Bizk.).— Gorozari, caserío
de Meatza (Morga, Bizk.).— Gorozibai, barrio rural de Galdakano
(Bizk.).— Gorozika, término de Belendiz, (Aratzua, Bizk.). || (Vulg. Go-
roziæ), barrio de Ondaroa (Bizk.).— Goroz-pizkar, nombre de dos
caseríos (-garaikoa, -azpikoa), de Garibai (Oñate, Gip.).— Goroztadui,
monte de Mandoya (Galdakano, Bizk.).— Gorozun, caserío de Ibara
(Gip.).— Gorozurreta, véase Gorozureta.— Gorozureta (Gorozurreta), ape-
llido de Sara (Lab.).— Gorri, véase Gori.— Gorritcheteguy, véase
Goritxetegi.— Gorritia, véase Goritia.— Gorrity, véase Goriti.— Gorron-
chateguy, véase Gorontxategi.— Gortari, apellido de Sara (Lab.).—
Gortasoro, altura de la sierra de Urbasa (Nab.).— Gortazar, caserío
de Markaida (Mungia, Bizk.). || Barrio de Izpazter (Bizk.).— Gor-
tuzar, apellido bizkaino del siglo XVI.— Goraene-txiki, caserío de
Donostia (Gip.).— Goraiz, pueblo del Ayuntamiento y valle de Arze
(Nab.). || Pueblo del Ayuntamiento y valle de Egues (Nab.).— Gora-
mendi, monte de Baztan (Nab.).— Gorasaes (?), término de Oroz-
Betelu (Nab.).— Gorena, caserío de Araotz (Oñate, Gip.).— Goren-
egia, monte de Oyartzun (Gip.).— Gori (Gorri), apodo bizkaino del




































término del Ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Goriaran y -beri,
caseríos de Aya (Gip.).— Goriasoa, término de Orbaizeta (Nab.).
— Goridi, caserío de Tolosa (Gip.). || Caserío de Idiazabal (Gip.).
— Goriene, caserío de Gautegiz de Arteaga (Bizk.).— Gorikiz, heredad
de Murelaga (Bizk.).— Gorindea, vertiente de Otxagabia (Nab.).
— Gorinea, término de Itzaltsu (Nab.).— Goringoena, caserío de
Olabarieta (Oñate, Gip.).— Goringokoa, Caserío de Oñate (Gip.).
— Gorintza, barrio rural de Izaltzu (Nab.).— Gorinzulo-beri y -zar,
caseríos de Oyartzun (Gip.).— Gorinzuloko-egia, monte de Oyar-
tzun (Gip.).— Goriñe, caserío de Arona (Gip.). || Id. de Iturbaltza
(Mungia, Bizk.).— Goristis (?), término de Alegria (Alaba).— Goriti
(Gorrity), apellido de Sara (Lab.). || Monte (de tierra roja) y pueblo
de Nab. || Caserío de Donostia (Gip.). || Término de Buñuel (Nab.).
— Goritia (Gorritia), apellido de Sara (Lab.).— Goritiz, termino de
Gatzeta (Alaba). || Caserío de Forua (Bizk.).— Goritu, monte de
Forua (Bizk.).— Goritxetegi (Gorritcheteguy), apellido de Sara (Lab.).
— Goritxiki, término de Saldias (Nab.).— Goritxo, casa de Iza (Olza,
Nab.). || Monte de Oyartzun (Gip.). || Término de Luzaide (Nab.).
— Goritxoaga, caserío de Zarauts (Gip.).— Goritza, pueblo del Ayun-
tamiento de Girgilano (Nab.).— Goriz’ak, grupo de caseríos de Uza-
raga (Antzuola, Gip.). || Casa de Arazuri (Cendea de Olza, Nab.).
— Goriztaran término rural de Leiza (Nab.).— Gorla, véase Gorola.
— Gorola (vulg. Gorla), caserío de Elosua (Bergara, Gip.).— Goron-
dona, caserío situado sobre una loma de Bakio (Bizk.).— Goron-
txategi (Gorronchateguy), apellido de Sara (Lab.).— Gorontz-olano
pueblo de ayuntamiento y valle de Ulzama (Nab.).— Gorostriza
(sic), heredades de Birgala Mayor (Alaba).— Gorotxagi, caserío de
Gabiria (Gip.).— Gorotxategina, Caserío de Andoain (Gip.).— Gorua,



















Gosain, apellido de Sara (Lab.).— Gosategi, barrio o caserío de
Zegama (Gip.).— Gospelari, caserío de Otzerin (Zeanuri, Bizk.).—
Gostikosoa, término de Olaibar (Nab.).´
´
´
Gotaran, caserío de Erbi (Ayala, Alaba).— Gotasara, término
de Mendiola (Gazteiz, Alaba).— Goti o Goiti, caserío de Urkiaga (Ze-
berio, Bizk.).— Gotiz, barrio de Mundaca (Bizk.).— Gotxi (¿Goti?
¿Goiti?), caserío de Ibara (Orozko, Bizk.).— Gotxiko, caserío de Ara-
kaldo (Bizk.).
´
Goxainea o Goizain, casa de Sara (Lab.).— Goxaraga, monte
de Arakaldo (Bizk.).— Goxasko, caserío de Dandaizpeti (Lemona,
Bizk.).— Goxeaskoetxea, caserío de Unkina (Galdakano, Bizk.).—
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Goxeazkoa, caserío de Muniategi (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).—















Goya, apellido nabarro (Azantza). || (Gohoya), apellido laburdino
(Sara). || Caserío de Ibara (Gip.).— Goyahen, nombre con el que
aparece en el Catálogo de San Millán (siglo x) el pueblo de Goyain
(Gojain, Alaba).— Goyakoa, caserío de Motriko (Gip.).— Goyara, ca-
serío de Oyartzun (Gip.).— Goyaran, caserío de Donostia (Gip.).
— Goyasko, caserío de Ergoyen (Orozko, Bizk.).— Goyauzo, caserío
de San Prudencio (Bergara, Gip).— Goyaz-aundi, -beri y -txiki,
caseríos de Donostia (Gip.).— Goyena, caserío de Tolosa (Gip.).—
Goyenart, véase Goyenarte.— Goyenarte (Goyenart), apellido de Sara
(Lab.).— Goyenataka, término de Abaurea-alta (Nab.).— Goyenbaso,
monte de Ulibari-Ganboa (Ubarundia, Alaba).— Goyenengoa, caserío
de Arbazegi (Bizk.). || Caserío de Motriko (Gip.). || Id. de Urkiaga
(Zeberio, Bizk.). || Id. de Elgezabal (Mungia, Bizk.).— Goyenetche,
véase Goyenetxe.— Goyenetxe (Goyenetche), apellido de Sara (Lab.).
|| Caserío de Lezezari (Oñate, Gip.). || Caserío de Barenetxe (Lara-
betzua, Bizk.). || Caserío de Motriko (Gip.). || Id. de Getxo (Bizk.).
— Goyenetxea, caserío de Amezketa (Gip.). || Id. de Ernialde (Gip.).
— Goyenmendipea, término de Urunaga (Legutiano, Bizk.).— Goyeri,
barrio de Barika (Bizk.). || Id. de Zaldua (Bizk.).— Goyeria, barrio
de Aratzola (Bizk.). || Id. de Jemein (Bizk.). || Id. de Murueta (Bizk.).
— Goyesaldea (?), huerta de Ondaroa (Bizk.).— Goyetche, véase
Goyetxe.— Goyeturi, término de Alegria (Alaba).— Goyetxe (Goyetche),
apellido de Sara (Lab.).— Goyetxea (Goyhetchea), apellido de Sara
(Lab.).— Goyetze?, véase Goize.— Goyhetchea, véase Goyetxea.— Goyo,
apellido bizkaino (Amoroto) del siglo XVI.— Goyolana, término del
Ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Goyrat, véase Goirat.— Goyti,






Gradetas (?), término de Azua (Gamboa, Alaba).— Gramatulla
(sic) (?), término de Ojacastro (Logroño).— Granada (?), caserío de
Erezil (Régil, Gip.).— Granadaena, casa de Sara (Lab.).— Grandi-
corana (?), término de Gallipienzo (Nab.).— Grasabel (sic: ¿Goro-
sabel?), término de Hueto (Alaba).— Grazietxe, casa de Ubidea (Bizk.).
— Grez, pueblo del ayuntamiento y valle de Uraul-bajo (Nab.).—
Griñalene, caserío de Donostia (Gip.).— Gromea-sakona, heredad de
´
´
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Mendarozketa (Zigoitia, Alaba).— Grondilabe (sic), monte de Hueto















Guanduraga (Guandurraga ¿Uranduraga?), apellido bizkaino del
siglo XIV.— Guandurraga, véase Guanduraga.— Guanikotenea, casa
de Sara (Lab.).— Guarana, puerto viejo de Zudaire, en la sierra de
Urbasa (Nab.).— Guardia (?), caserío de Azpeitia (Gip.).— Guardihari,
pastizal de Sara (Lab.).— Guarea, término de Okaritz (Alaba).—
Guarlasoro, altura de la sierra de Urbasa (Nab.).— Guarnizo (?),
caserío de Donostia (Gip.).— Guariz, término de Markalain (Jus-
lapeña, Nab.).— Guatzea, caserío de Idiazabal (Gip.).— Guellaguerry,
véase Geiageri.— Guenda (¿o Genda?), heredad de Manurga (Zigoitia,
Alaba).— Guenengoa, caserío de Isla-Goikoa (Gautegiz de Arteaga,
Bizk.).— Guenetxe (vulg. Guanetxe), molino de Ortuibar (Bergara,
Gip.).— Guenetxe-irabazia, caseríos de Bergara (Gip.).— Guenzari
caserío de Mendialdua (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Guenzelai,
caserío de Goyari (Zaldua, Bizk.).— Guerendia, véase Gerendia.—
Guerendiain, véase Gerendiain.— Guereña, véase Gereña.— Guereñu,
véase Gereñu.— Guereta, véase Gereta.— Guernica, véase Gernika.
— Guesa, ayuntamiento de Nabara.— Guesmendi, termino de Letona
(Zigoitia, Alaba).— Guessuraga, forma del apellido Gezuraga en el
Cartulario de Brujas (Juan de Guessuraga) (año 1452).— Guilçu,
véase Giltzu.— Guilisceguy, forma del apellido Gilistegi en el Cart. de
Brujas (año 1447).— Guiliz, véase Giliz.— Guillenteguy, véase Gilen-
tegi.— Guilzo, véase Giltzo.— Guipuz, véase Giputz.— Guipuza, véase
Giputza.— Guligañeta, término de Larumbe (Gulina, Nab.).— Gulina,
ayuntamiento y valle de Nabara, que comprende los pueblos siguien-
tes: Aginaga, Zia, Gulina, Larumbe y Saratsate. || Pueblo del mismo
Ayuntamiento y valle.
Gumentxuri, termino de Orderiz (Iza, Nab.).— Gumuzio, barrio
de Galdakano (Bizk.).
Gunbelea, término de Gallipienzo (Nab.).— Gunigiña, manantial
de Zigoitia (Alaba).
Gurbiarena, término de Olaibar (Nab.).— Gurbieta, apellido de
Sara (Lab.).— Gurbil, términos de Elzaburu, y Larainzar (Ulzama,
Nab.).— Gurbila’k, caseríos de Ugarte (Amezketa, Gip.).— Gurbila-























Olaibar (Nab.).— Gurbitxiki, término de Urizelki (Ariasgoiti, Nab.).
— Gurbizareta, término de Argiñaritz (Girgilano, Nab.).— Gurdibide,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Gurdubil, término de Zurukuain (Nab.).
— Guregin (Gureguin), apellido de Sara (Lab.).— Gureguin, véase
Guregin.— Gurenain, término del Ayuntamiento de Barundia (Alaba).
— Gurendez, apellido alabés Barundia (Alaba).— Gurenpozu, término
del Ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Guriaga, casa de Leaburu
(Gip.).— Guridi, apellido guipuzkoano (Zegama).— Gurimendi, tér-
mino de Olatz (Egües, Nab.).— Gurina, majada de Valmala (Burgos).
— Gurinbe, término de Lekamaña (Lezama, Alaba).— Guritxipi, enca-
nada de Legaria (Nab.).— Gurizar (¿Urizar?), apellido bizkaino del
siglo XIV.— Gurmendi, caserío de Andoain (Gip.).— Gurpeduki, tér-
mino de Urizelki (Ariasgoiti, Nab.).— Gurpegi, pueblo del ayunta-
miento y valle de Arze (Nab.).— Gurpekoa, término de Olaibar (Nab.).
— Gurtarate, heredad de Etxaguen (Zigoitia, Alaba).— Gurtibar,
monte de Iratzagoria (Gordejuela, Bizk.).— Gurtupiarana, término
de Markinez (Alaba).— Gurturaste, heredad de Murua (Zigoitia,
Alaba).— Gurumeyo, véase Guzumeo.— Gurustiza, monte de Eulz
(Nab.).— Gurutxaga, término de Aldaba (Iza, Nab.). || Id. de Bis-
karet (Ero, Nab.).— Gurutxandoa, término de Aoiz (Nab.).— Guru-
txaria, término de Abaurea-alta (Nab.).— Gurutz, apellido de, Sara
(Lab.).— Gurutze, casa de campo de Donostia (Gip.). || Caserío de
Oyartzun (Gip.). || Caserío de Irun (Gip.).— Gurutzeaga, caserío
de Tolosa (Gip.). || Id. de Laraul (Gip.). || Caserío de Erezil (Régil).
|| Id. de Zaldua (Bizk.). || Término de Udabe (Basaburua Mayor,
Nab.).— Gurutzeaga-etxeberi, caserío de Lazkano (Gip.).— Gurutze-
alde, término de Oronotz (Baztán, Nab.).— Gurutzegañe, peña de
Huarte-Arakil (Nab.).— Gurutzeitxaldea, término de Abaurea-alta
(Nab.).— Gurutze-mutxaldea, término de Abaurea-alta (Nab.).— Gu-
rutzepea, término de Ostiz (Nab.). || Id. de Espotz (Arze, Nab.).
— Gurutze-santu, caserío de Uretxua (Villarreal, Gip.). || Id. de Oñate
(Gip.).— Gurutzeta, caserío de Donostia (Gip.). || Caserío de Idiazabal
(Gip.). || Apellido guipuzkoano (Eskoriatza), de principios del siglo
XIX. || Labrantío de Areso (Nab.).— Gurutze-zokoa, término de Ariz-
kuren (Arze, Nab.).— Gurzadenia, término de Osakar (Juslapeña,












Gureaga, caserío de Leaburu (Gip.).— Gurilon, término de Aran-
guren (Nab.).— Guriola, apellido bizkaino del siglo XVII (Arch. parr.
Santiago, Bilbao).— Gurmendi, caserío de Zarauts (Gip.).— Guru-
txaga, caserío de Iturigori (Bilbao, Bizk.).— Guruzesaraldea (sic),
´ ´
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Gustapolo o Gorostipolo, barrio de Eratzu (Baztan, Nab.).—
Gustarate, véase Bustarate.— Gustinzuri, véase Bustinzuri.
Gutia, véase Gautia.— Gutiola, barrio de Zaratamo (Bizk.).—





Guzaberia, término de Eulz (Nab.).— Guzierituri o Atxartua o
Julituri, término de Arzubiaga (Aratzua, Alaba).— Guzkiano, nombre
con el que aparece en el Catálogo de San Millán el pueblo de Uzkiano
(Uzquiano, Alaba).— Guzumeo o Gurumeyo, heredad de Salmanton







Habaunza, véase Abauntza.— Hachiarenea, véase Axiarenea.— Hagi-
naga, véase Aginaga.— Hagurhain, véase Agurain.— Haïceaguerre,
véase Aizeagere.— Haïzaleta, véase Aizaleta.— Haizcoeta, véase Aiz-
koeta.— Haizpelleta, véase Aizpileta.— Haiztara, nombre de un pueblo
que según el C. S. M. existió en Alaba, en el siglo X.— Halçu, véase
Altxu.— Halçuart, véase Altzuarte.— Halçuet, véase Altzueta.— Hal-
çugaraya, véase Altzugaraya.— Halçuria (?) o Halcuria (?), véase
Altzuria.— Halçury, véase Altzuri.— Halsou, véase Haltsu.— Haltsouet,
véase Altzueta.— Haltsu (Halsou), localidad de la Baja-Nabara.—
Haltxu o Haltsu, véase Altxu.— Halty, véase Alti.— Haltzongarena,
véase Altzongarena.— Halzualde, véase Altzualde.— Hambouren, véase
Anburen.— Handirena, véase Andirena.— Hanjieta, casa de Sara
(Lab.).— Hañibarea, casa de Sara (Lab.).— Haramendy, véase Ara-
mendi.— Haran, véase Aran.— Haranberria, véase Aranberia.— Ha-
ranbure, véase Aranburu.— Harandia, véase Arandia.— Haranea, véase
Aranea.— Haraneder, apellido laburdino.— Haranederea, casa de Sara
(Lab.).— Haraneguy, véase Aranegi.— Arantchipi, véase Arantxipi.




















que según el C. S. M. existió en Alaba en el siglo X.— Harbienea,
casa de Sara (Lab.).— Harburu, véase Arburu.— Harcaut, véase
Arkaute.— Harday, véase Ardai.— Hardoy, véase Ardoi.— Hargaño,
véase Argaño.— Harguindeguy, véase Argindegi.— Harisburu, véase
Arizburu.— Hariscain, véase Arizkain.— Harissmendy, véase Ariz-
mendi.— Harispe, véase Arizpe.— Haristegia, casa de Sara (Lab.).
— Haristegibeherea, casa de Sara (Lab.).— Haristeguy, véase Ariztegi.
— Haritzaina, casa de Sara (Lab.).— Haritzet, véase Aritzeta.— Hari-
tzondo, véase Aritzondo.— Harizaleta, véase Arizaleta.— Hariztilekua,
arbolado de Sara (Lab.).— Harnabaro, véase Arnabaro.— Harosteguy,
véase Aroztegi.— Harotchena, véase Arotxena.— Harotcheta, véase
Arotxeta.— Harotcheta, casa de Sara (Lab.).— Harotzarena, véase
Arotzarena.— Harranbillet, véase Aranbileta.— Harregain, véase Are-
gain.— Harreguy, véase Aregi.— Harretche, véase Aretxe.— Harribi-
llaga, véase Aribilaga.— Harriçuria, véase Arizuria.— Harriet, véase
Arieta. — Harrigaraïcoborda, véase Arigaraiko-borda.— Harrigaraya,
véase Arigaraya.— Harriguillea, véase Arigilea.— Harrondoa, véase
Arondoa.— Hartza o Harxa, caserío de Luzaide (Valcarlos, Nab.).
— Harxa, véase Hartza.— Haretxea, casa de Sara (Lab.).— Hariaga,
casa de Sara (Lab.).— Harieta (Harriet), apellido de Haltzu (siglo
XVIII). || La forma peninsular de este apellido es Arieta.— Harixabal,
pastizal de Sara (Lab.).— Harixabalekoa, pastizal de Sara (Lab.).
— Harondoa, casa de Sara (Lab.).— Hassarte, véase Altzarte.— Hastoy,
véase Astoi.— Hatchondo, véase Atxondo.— Hatuketena, casa de Sara













Hecharreta, véase Etxareta.— Heginchar, pastizal y bosque de
Sara (Lab.).— Hegizabal, pastizal de Sara (Lab.).— Hegua, véase
Egua.— Heguen, véase Eguen.— Heguy, véase Egi.— Heinhu, véase
Einu.— Heizar, véase Eizar.— Helkeguren, nombre de un pueblo
que según el C. S. M. existió en Alaba, en el siglo X.— Heraburua,
véase Eraburua.— Herederokoa, caserío de Oñate (Gip.).— Heredia,
pueblo del Ayuntamiento de Barundia (Alaba). || Apellido del mismo
Ayuntamiento.— Herediazabal, término del Ayuntamiento de Ba-
rundia (Alaba).— Hereizguhin, véase Ereizguin.— Hergarai, bosque
de Ustaritz.— Hergaste, véase Ergaste.— Herrotaçabal, véase Erota-
zabal.— Herrotaeta, véase Erotaeta.— Heyzar, véase Eizar.
´






Hihitia, casa de Sara (Lab.).— Hiriart, véanse Hiriarte e Iriarte.
— Hiriarte (Hiriart), apellido de Guiche.— Hiriartea, casa de Sara
(Lab.).— Hiribarnegaray, véase Iribarnegarai.— Hiribarren, véase Iri-
baren.— Hiribarrondo, véase Iribarondo.— Hiriberria, véase Iriberia.
— Hiriboure, véase Iriburu.— Hirigoïty, véase Irigoiti.— Hirigoyenea,
casa de Sara (Lab.).— Hiruetako-ihatzia, bosque y helechal de Sara








Holalanda (?), casa de Sara (Lab.).— Hollarnizu, véase Olarnitzu.
— Hormaztegui, véase Ormaztegi.— Hosaarate, nombre de un monte
de Villaro (Bizk.)., en el siglo XVI.— Hoscariz, véase Oskaritz.—







Hualdeta, término de Itxaso (Basaburua Mayor, Nab.).— Hua-
quelua, véase Uakelua.— Huarte, apellido nabarro (Iruña y Sangüesa),
|| Villa del distrito de Aoiz (Nab.).— Huarte-Arakil (Huarte-Araquil),
ayuntamiento de Nabara.— Huegin, caserío de Aya (Gip.).— Huerzas,
nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió en Alaba, en el
siglo X.— Huesalde, término de Galar (Nab.).— Huici, apellido de
Sara (Lab.).— Huobil, véase Uobil.— Huriarte, véase Uriarte.— Huri-
gurena, nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió en Alaba
en el siglo X.— Hurizahar, véase Hurizahar.— Hurizahar (Hurizahar),
nombre con el que aparece en el Catálogo de San Millán (siglo x)
el pueblo de Urizar (Alaba).— Hurtubey (sic), apellido bizkaino
(Aratzua), del siglo XVI.— Husta (?), término de Espronceda (Nab.).
(Continuará)
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